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大
正
九
年
に
「
日
本
女
子
高
等
学
院
」
と
し
て
創
設
さ
れ
た
昭
和
女
子
大
学
は
、
昨
年
、
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
た
。
大
学
の
変
遷
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
編
集
子
が
勤
務
し
始
め
た
二
十
数
年
以
前
に
比
べ
て
も
変
わ
っ
た
も
の
は
多
い
。
校
地
は
広
が
り
、
校
内
の
建
物
の
多
く
は
新
築
改
築
さ
れ
た
。
学
生
約
四
千
八
百
名
は
も
ち
ろ
ん
、
教
員
も
職
員
も
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
ま
し
て
、
学
生
八
名
専
任
教
員
五
名
と
い
う
創
立
当
時
の
状
況
か
ら
は
、
想
像
も
つ
か
な
い
現
在
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
九
十
周
年
の
祝
賀
会
で
、
安
西
美
津
子
光
葉
同
窓
会
長
が
六
十
年
以
前
の
学
生
時
代
の
こ
と
や
卒
業
後
の
こ
と
を
話
さ
れ
た
。
今
か
ら
六
十
年
経
つ
と
本
学
は
創
立
百
五
十
周
年
を
迎
え
る
、
そ
の
時
に
は
現
在
在
籍
し
て
い
る
学
生
が
ち
ょ
う
ど
今
の
自
分
と
同
じ
年
齢
に
な
る
、
何
よ
り
も
今
い
る
学
生
た
ち
が
し
っ
か
り
と
育
つ
こ
と
が
本
学
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
、
と
結
ば
れ
た
祝
辞
が
印
象
的
だ
っ
た
。
た
ま
た
ま
昨
春
、
ま
だ
授
業
が
始
ま
ら
な
い
三
月
末
に
、
新
体
育
館
近
く
に
施
設
さ
れ
て
い
る
ビ
オ
ト
ー
プ
を
見
に
行
っ
た
。
新
体
育
館
南
側
の
敷
地
に
沿
っ
て
高
さ
二
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
土
手
が
長
々
と
築
か
れ
、
せ
せ
ら
ぎ
が
作
ら
れ
て
い
る
。
流
れ
の
周
辺
に
は
草
木
が
配
さ
れ
て
お
り
、
夏
に
は
螢
が
舞
う
自
然
豊
か
な
場
所
で
あ
る
。
さ
ら
に
土
手
の
南
の
向
こ
う
側
に
は
道
沿
い
に
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
並
木
が
あ
る
。
そ
の
時
は
、
ち
ょ
う
ど
花
の
盛
り
で
、
土
手
越
し
に
見
る
一
面
の
桜
の
連
な
り
は
豪
華
で
あ
っ
た
。
桜
の
枝
は
土
手
の
上
に
も
広
が
り
、
そ
こ
に
登
っ
て
み
る
と
満
開
の
花
が
前
後
左
右
、
目
の
前
に
あ
る
。
花
に
囲
ま
れ
、
満
開
の
桜
の
木
の
真
中
に
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
じ
だ
っ
た
。
「
年
年
歳
歳
花
相
似
歳
歳
年
年
人
不
同
」
の
詩
句
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
咲
く
花
も
、
見
る
人
も
、
年
毎
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
九
十
年
の
歴
史
は
、
大
勢
の
学
生
や
教
職
員
が
学
園
と
関
わ
り
な
が
ら
い
で
き
た
時
間
の
累
積
で
も
あ
る
。
現
在
関
わ
っ
て
い
る
学
生
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
続
く
世
代
が
育
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
「
日
本
文
学
紀
要
」
を
お
届
け
す
る
。
数
は
や
や
少
な
い
が
、
研
究
方
法
の
異
な
る
論
考
が
集
ま
り
、
研
究
分
野
の
広
い
裾
野
の
一
端
を
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、
本
誌
の
編
集
に
あ
た
り
、
細
部
に
至
る
ま
で
御
配
慮
下
さ
っ
た
近
代
文
化
研
究
所
編
集
室
の
諸
氏
に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
。
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